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The present paper mainly analyzes nationalism of Revolutionary Group at 
the end of the Qing Dynasty by analyzing Tung Meng Hui’s «Min Newspaper».It 
mainly states the meaning of nation,the theory and sorts of nationalism. Then it 
contrasts nationalism of Tung Meng Hui with that of Reformists. In addition, it 
tries to study the distribution channel and communication effectiveness of 
Nationalism advocated by «Min Newspaper».  
The present paper consists of five sections： 
The first section mainly introduces the significance of the subject of the 
present paper, the recourses and study methods, and then reviews the history of 
academic study on the nationalism.  
The second section analyses the background of «Min Newspaper»’s coming 
out by introducing the revolutionary atmosphere in the society at the end of the 
Qing Dynasty.  
The third section elaborates the meaning of Nation and the nationalism in 
«Min Newspaper». Then it contrasts nationalism of Tung Meng Hui with that of 
Reformists.  
The fourth section elaborates the situation of communicating of «Min 
Newspaper» and Nationalism which encouraged “anti-Manchu” climax at the 
end of the Qing Dynasty.  
The last section makes a summary and puts forwards two questions which 
are worth further studying. 
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第三节  资料来源和研究方法 
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遂萌生变革中国之志。            
求学期间，孙中山结识了许多有志之士，如陈少白、尤烈、郑士良、杨
鹤龄等，他们常在一起高谈造反覆满，并联络革命志士，酝酿创办反清革命
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